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论  文  摘  要 
博力科技专业从事环保型 高品质干燥剂的研发 生产和 POLLY 品牌
的推广 是国内拥有干燥剂专利技术最多的企业 其自主开发的植物纤维干
燥剂性能已达到国际先进水平 博力科技决心发展成为国内乃至全球干燥剂





本战略和经营策略 本文共分三大部分  
第一部分:企业战略理论概述 简单介绍企业战略管理的过程 内容 方法
和我国企业制定 研究发展战略的重要性 战略管理过程分三大阶段 战略分









第二部分 博力科技的战略目标和 SWOT 分析 先简单介绍博力科技的主
营业务 技术水平 已取得的成绩和公司发展愿景 然后在明确企业业务使
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结合考虑市场占有率的原则 设计公司的发展目标 远景目标是使 POLLY
成为全球最著名的环保型干燥剂品牌 长期目标 2006-2010 是使 POLLY
成为中国最好 世界著名的干燥剂品牌之一 中期目标 2003-2005 是使
POLLY 成为国际知名品牌的干燥剂 接着分析实现这些目标的现实依据
即在 SWOT 框架下分析博力科技自身拥有的资源优势和劣势 外部环境存在的
机会和威胁 从而判断公司目前的战略地位和未来走向 博力科技重点在技
术 产品 服务 取得药证及基础结构上有一些优势 公司的劣势主要表现
为 资金短缺 管理经验不够 自有生产能力不足 过度依赖核心人物 人
才流失率高等 经营环境提供的机会有 绿色消费兴起和绿色壁垒出现 中
国加入 WTO 带来的机遇 上海的区位优势 政府支持和政策扶持 原料供
应充足 但最重要的是市场机遇 全球干燥剂市场缺乏理想的环保型干燥
剂产品 公司面临的重大威胁有 产品被仿冒的风险 市场拓展的风险 竞




专业化经营 差异化集中 第二步探讨如何实施战略 对公司的主要经营策略作
一些设想和建议,包括创新策略 市场发展策略 销售策略 生产策略 人力资
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Abstract 
Polly Technology Development Co. Ltd (Polly-Tech for 
short hereunder) specializes in research, development, 
production and Polly Brand promotion for environmentally 
friendly, high-performance desiccant, which possess the most 
of patents of desiccants i n this field in China. The features 
of the fiber desiccant which was independently developed by 
Polly-Tech has reached a level of International Advance . 
Polly-Tech has the ambition to be the leader of desiccant 
industry in China and even in the world. Anyway, as a small 
enterprise newly entering this field, it lacks capital, 
talents and experience and so on. Thus it shows highest 
importance for Polly-Tech to conduct research and plan of its 
development strategies. 
This thesis tries to analyze the external environments and 
internal resources of Polly-Tech in order to find out its 
external and internal advantages and possible risks for 
development and to choose and outline the development goal and 
basic and operational strategies for its realization. This 
thesis is consisted of three parts.  
The first part is summary of Enterprise Strategy theory, 
which briefly introduce the process, content, and method of 
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and studying Enterprise Strategy for Chinese enterprise. 
Strategy Management Process includes three stages: Strategy 
Analysis, Strategy Selection and Strategy Implementation. The 
basis method of Strategy Analysis is SWOT analysis by which 
the external environments and internal resources of the 
enterprise are studied to find out its strength, weakness, 
opportunity and threat to back up the finalization of 
enterprise mission and strategic goal. Strategy Selection is 
to determine the general strategy, development direction and 
development method of the enterprise based on comparison 
different scheme; while Strategy Implementation is to scheme 
for future actions to ensure the fulfillment of selected 
strategic goal and scheme. The author posits Chinese 
enterprises are weak in strength, backward in concept in 
Strategy Management compared with enterprises in developed 
market countries, while Strategy Management of enterprise 
itself is of great practical importance. A right development 
strategy is the key point if Chinese enterprises plan to stand 
firmly and succeed at the end in competition with foreign 
counterparts in global markets including domestic one. 
The second part is strategic goal of Polly-Tech and SWOT 
Analysis. At first the main business, technical level and 
achievement of Polly -Tech are briefly introduced. Then 
development goal is designed based on the clear enterprise 
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flow as emphasis in consideration of the principal of market 
share. Perspective Goal is to make Polly as the most famous 
brand in environmentally friendly desiccant; Long-term goal 
(2006 2010) is to make Polly the best desiccant brand in China 
and famous in the international market; Mid-term (2003 2005) 
is to make Polly as desiccant brand with international 
recognition. Lastly, realistic basis are analyzed for 
fulfillment of the goal, that is, the strength and weakness 
of resources and external opportunities and threats that 
Polly-Tech owns are analyzed under the frame of SWOT in order 
to judge the strategic position and future tendency of the 
company. Polly-Tech has the strength in technology, products, 
service, license granted and basic structure. The weakness are 
lack of capital, managerial experience and sufficient 
production capability with over-relaying on core personnel and 
frequently leave of talents. The opportunities that the 
operational environment contribute are popularity of green 
consuming and occurs of green barriers; opportunities with 
China s entry to WTO; geographical advantage of Shanghai; 
support from municipality and its relative policies; 
sufficient supply of raw material; while the most important 
is the market opportunities: there lacks ideal environmentally 
friendly desiccant in global market. The threats the company 
is facing are risk of products imitated, risk from market 
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advantage, users scatter in location and their demands diverse, 
processing is not well equipped. 
The third part is strategic selection and implementation 
of Polly –Tech. As the first step the issue of strategic 
selection of the company is studied. A general development 
strategy of the company is recommended after comparison and 
analysis on several possible strategy schemes: specialized 
operation and differentiated centralization. At the second 
step how to fulfill the strategy is studied and the main 
operational strategy of the company is resumed and suggested 
including creation strategy, market development strategy, 
sales strategy, production strategy, human resource strategy, 
capital allocation and handling strategy, organizational 
structuring, equity reform and listing scheme, growth strategy 
of the company, etc. 
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第一部分     企业战略理论概述 
一 市场竞争与企业战略 
市场经济从某个角度来说就是基于市场竞争的经济 通过竞争激发企业
活力 通过竞争实现优胜劣汰 从而提高全社会经济活动的效率 市场竞争
是经济发展的内在动力源 企业别无选择 必须建立适应市场的竞争机制
作为指导竞争的工具 企业战略随竞争加剧得到发展 可以说 企业间的竞




的失败者 IBM 在个人电脑制造和销售上被一些后起之秀如苹果 康柏 戴
尔甩在后面就是有力的例证 事实上 在发达市场经济国家 由于竞争的需
要 企业战略管理的理论和方法从二战后就逐步发展起来 目前 企业战略
已成为指导企业进行市场竞争的有力武器 战略问题已是企业高层主管所考
虑的主要议题 随着中国加入 WTO 其市场的开放程度越来越大 竞争程度
也越来越激烈 研究和制定我国企业的竞争和发展战略 成为其发挥竞争优
势 促生存 求发展的必然选择  
决定企业利润大小的两个基本因素是 1 产业平均利润 2 公司超
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企业使命 发展目标 总体战略 经营策略等  
二 企业的战略管理过程 
企业战略管理过程分三大阶段 战略分析 战略选择 战略实施 战略
分析在于明了企业所处的战略地位和未来走向 战略选择在于制定可能的行
动方案并对这些方案进行评价和选择 战略实施在于实施选定的战略所需要




方法 SWOT(优势 劣势 机会 威胁)分析就是研究企业自身资源条件与所处
环境之间关系的重要方法  
( 1 )环境分析 
企业从社会获得资源又为社会而生产产品或提供服务 其生存完全依赖
社会的接受 因此 社会的政治 经济 文化以及技术 生态等因素无不对
企业的生存发展构成巨大的影响 这些因素最终归结为对企业提供的机会或
威胁 企业环境的核心是竞争者 供应商和顾客 它们构成了企业的格斗场
产业环境 环境分析就是竞争环境的结构性研究 通过识别 分析关键环境
因素 从而确定出关键的机会和威胁  
哈佛商学院的迈克尔 波特教授将产业中的竞争力量划分为五种 购买
者 现有的竞争厂商 替代品 新进入者 供应商 见图 1 这是个非常有
用的工具 借助它可以系统地分析市场上主要的竞争压力 判断每一种竞争
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图 1 五种力量的产业竞争结构 




展和应变的战略能力 即企业拥有的资源 包括人力 物力 财力以及企业的
历史 经验 形象 声誉 社会关系 商标等抽象资源 资源分析的目的是为
了理解企业的战略能力 既从战略的角度考察企业创造价值的能力 价值链分
析是把资源放在战略的背景下来讨论的有效方法 图2表示构成企业价值链的
各个组成部分 即价值活动 所有的价值活动分为两类 一类是主要活动 另
一类是辅助活动 主要活动把企业所掌握的资源的 价值 附加到企业的产出
上面 是具体的价值增值活动 而辅助活动则是提供 支持 创造主要活动的
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资料来源 www.acfic.com.cn 中德工商企业管理与企业发展战略 中国专家中文资料之 企业战




和不同的群体目标 观念各异 对战略的看法存在分歧 企业文化 作为
组织全体成员共同持有的信仰和假设必然对企业战略形成有重要作用 尤其
是企业最高领导层的目标 理念  
2 .战略选择 
事实上 可供企业选择的战略是很多的 关键是要通过评价战略的合理
性 可行性 可接收性 最终选定一个战略方案 但一个战略的优点和缺点
往往不是泾渭分明 一清二楚 而是互相缠绕 相伴而生 因此 战略决策
是一项十分艰巨的任务 收益与风险成正比 而且 战略选择并非一种纯理
性 客观的行为 它受到人们期望和价值观的强烈影响 最后决策往往取决
于管理者的判断或某种政治程序  
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在竞争中立足可以选择的基础战略 成本领先或差异 发展方向 即企业
在竞争中采取进取 相持或退避的方针 发展方法 即企业有何种可能的筹
集资金 实现战略目标的方法  
3 .战略实施 
战略实施是公司发展战略的具体展开 是为实现公司的战略目标在市场
策划 销售 技术 生产 财务 组织 人力资源等等方面的策略安排并付
诸实施 其重点是市场营销策略 战略实施还要解决资源规划问题 此外
还涉及组织结构的调整 任何战略改变 如果没有组织结构的调整是不可能
的 尤其在中国  
三 我国企业研究和制定战略的重要性 
战略管理的思想在我国源远流长 如有名的田忌赛马 诸葛亮的 隆中
对 等 举世闻名的 孙子兵法 更是影响深远而广泛 但我国古代的战略
更多的是应用在军事领域 用于国家之间争夺或保卫领土 不可否认 指导
争夺顾客和市场的企业战略源于西方企业界 60 年代初 美国著名管理学家
小阿尔福莱德 D 钱德勒 Alfred D.Chandler Jr. 的 战略与结构 一
书问世 揭开了企业战略问题研究的序幕 发展至今已有 40 多年的历史 基
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经济整体上进入买方市场 企业间的市场竞争加剧 随着世界经济一体化步
伐的加快和中国加入世贸组织 我国企业参与竞争的范围趋于全球化 竞争




力 认识竞争对手 行业发展状态和企业自身的过程 也就是一个广泛收集
信息 研究对策的过程 有效的战略规划 可以协助企业从混乱变成清晰
从盲目变成理性 并提高对未来不确定性的掌握度和行动的成功率 减少不
必要的风险 没有战略的组织就好像没有舵的船 只会在原地打转 乔
伊尔 罗斯 没有战略会导致行动的盲目和混乱 而没有正确的战略必然
会导致失败 如曾经辉煌的巨人集团在计算机领域获得快速成功后 因追赶
潮流 实施了多元化经营战略 贸然向生物保健品和房地产业大举进军 结
果一败涂地 史玉柱在其 四大失误 中历数了其盲目追求多元化的经营战
略失误 在痛定思痛 沉寂多年之后 史玉柱正在专注他的 脑白金 事业
这次他采用的是专业化经营战略 显然取得成功  
面对强手如林的国际市场 我国的企业基本上属于弱势群体 对弱小企
业来说 要在激烈的市场竞争中求的生存和发展 一个正确的战略就更显得
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